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1. 
«Счет операций с капиталом и финансовых операций» включает в себя 
два счета: «Счет операций с капиталом» и «Финансовый счет».  
Счет операций с капиталом и финансовых операций охватывает любые 
внешнеэкономические операции с капитальными трансфертами и 
финансовыми активами и обязательствами и состоит из двух счетов: счета 
операций с капиталом и финансового счета. Счет операций с капиталом 
состоит из капитальных трансфертов и приобретения (продажи) 
непроизведенных нефинансовых активов. Компоненты финансового счета 
классифицируются согласно типу инвестиций или выполняемой ими 
функциональной роли. Это прямые инвестиции, портфельные инвестиции, 
другие инвестиции и резервные активы.  
Время регистрации операций определяется на основе принципа 
начисления. Регистрация операций осуществляется в тот момент, когда 
экономическая стоимость создается, преобразуется, обменивается, 
передается или ликвидируется. Возникновение финансовых требований и 
обязательств связано с переходом права собственности на какие–либо 
ресурсы от одного участника внешнеэкономической операции к другому. 
Такой переход может быть оформлен юридически, а может предполагать 
фактическую передачу ресурсов или установление контроля над этими 
ресурсами другой стороной. Если переход права собственности не очевиден, 
считается, что он происходит в тот момент, когда оба участника операции 
делают соответствующие записи в своих бухгалтерских книгах или счетах.  
«Счет операций с капиталом» состоит из счетов «Капитальные 
трансферты» и «Приобретение/продажа непроизведенных нефинансовых 
активов». 
Капитальные трансферты — это операции, которые предусматривают: 
• передачу права собственности на основной капитал; 
• передачу средств, которые каким-либо образом обусловлены или 
связаны с приобретением или продажей основного капитала; 
• аннулирование долга кредитором, которое не влечет последующего 
получения в обмен какого-либо стоимостного эквивалента. 
Учет счета капитала необходим, поскольку в нем отображаются: 
• изменение размеров экономики. Это, прежде всего миграционные 
процессы (изменение статуса «резидент/нерезидент»), а также передача 
непроизведенных активов (под которыми понимается земля и ее недра) от 
нерезидентов к резидентам и наоборот. 
• получение доходов от нефинансовых активов, которые представляют 
собой продукты интеллектуального труда (патенты, авторские права, 
 лицензии, ноу-хау и т.п.). С ростом информатизации общества, 
наращиванием процессов глобализации значение информации повышается. 
Владение информацией становится одним из главных факторов 
осуществления хозяйственной деятельности. В этой связи, передачу 
продуктов интеллектуального труда можно приравнивать к 
экспорту/импорту рабочей силы с той разницей, что фактическое 
межстрановое перемещение людей сегодня уже не является обязательным. 
• аннулирование долга кредитором, безвозмездная передача прав 
собственности на основной капитал и т.п. 
К операциям с непроизведенными нефинансовыми активами относят 
«операции с теми материальными активами, которые могут быть 
использованы или необходимы для производства товаров и услуг, однако 
сами такие активы не являются результатом производства (например, земля и 
ее недра), также операции с непроизведенными активами нематериального 
характера (например, патенты, авторские права, торговые знаки, права в 





Структура «Финансового счета» в отличие от «Счета текущих 
операций» более подвижна, что связано с динамичным развитием мирового 
финансового рынка, постоянным появлением новых инструментов на нем. 
Концептуальная основа построения «Финансового счета» подчинена 
следующей логике: на первом уровне все финансовые потоки 
подразделяются по видам (функциональному назначению) инвестиций. На 
втором уровне происходит деление на активы и обязательства. Третий 
уровень дезагрегирования представляет собой тип финансового инструмента. 
Четвертый уровень представлен секторами внутренней экономики и на 
последнем, пятом, уровне разбиение происходит по первоначальному сроку 
погашения долгового обязательства. В платежном балансе выделяют четыре 
вида инвестиций. 
Прямые инвестиции — это вложение средств с целью приобретения 
устойчивого влияния над предприятием, которое является объектом 
вложения средств и расположено вне территории страны расположения 
инвестора. В качестве достаточного условия для приобретения устойчивого 
влияния служит критерий владения не менее 10 % обычных акций или 
голосов акционеров для корпорированных юридических лиц или эквивалент 
такого участия для некорпорированных хозяйствующих субъектов. Прямые 
инвестиции могут быть осуществлены в качестве акционерного капитала, 
реинвестированных доходов и прочего капитала (межфирменные операции с 
долговыми обязательствами). 
Портфельные инвестиции представляют собой вложения в ценные 
бумаги, которые обращаются или могут обращаться на финансовом рынке. 
 Отличительной чертой портфельных инвестиций от прямых является то, что 
они служат, в первую очередь, для получения дохода, размер которого не 
зависит от каких-либо действий инвестора. 
Другие инвестиции — «это оставшаяся группа инвестиций, в которую 
включаются все финансовые операции, не вошедшие в прямые инвестиции, 
портфельные инвестиции и резервные активы». 
Резервные активы — это высоколиквидные иностранные финансовые 
активы, находящиеся в распоряжении или под прямым контролем органов 
денежно-кредитного регулирования данной страны, которые могут быть 
использованы для проведения интервенций на валютном рынке с целью 
воздействия на валютный курс и урегулирования платежного баланса. 
Резервные активы представлены монетарным золотом, специальными 
правами заимствования, резервной позицией в МВФ, иностранной валютой и 
другими требованиями (активами). 
Активы представляют собой финансовые требования к нерезидентам, а 
обязательства показывают задолженность перед нерезидентами. 
В счете «Прямые инвестиции» активы и обязательства показываются 
исходя из направления движения инвестиций. Поэтому активам 
соответствует счет «За границу», а обязательствам — счет «Во внутреннюю 
экономику». 
Особенностью счета «Резервные активы» является то, что в нем 
отображаются только активы. 
Для классификации таких видов инвестиций, как «Портфельные 
инвестиции» и «Другие инвестиции» используется тип финансового 
инструмента. В счете «Портфельные инвестиции» выделяют следующие 
типы финансовых инструментов: 
• ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале и 
представляющие собой «любые документы или записи, которые (после того, 
как были удовлетворены финансовые претензии всех кредиторов) выступают 
в качестве требований на оставшееся имущество корпорированных 
предприятий». Это, как правило, акции, паи и аналогичные документы; 
• долговые ценные бумаги, которые состоят из облигаций и других 
долговых обязательств, инструментов денежного рынка и производных 
финансовых инструментов. 
Счет «Другие инвестиции» на третьем уровне дезагрегирования (тип 
финансового инструмента) состоит из следующих компонентов: 
• коммерческие кредиты, которые свидетельствуют о расхождении 
момента оплаты товаров и услуг со временем перехода права собственности 
на данные товары и услуги и представляют собой стоимостное выражение 
операции, при которой поставщик предоставляет кредит непосредственному 
покупателю товаров и услуг, либо покупатель осуществляет 
предварительную оплату еще не начатых или незавершенных работ; 
• ссуды — это финансовые активы, которые не имеют хождения на 
рынке и являются результатом предоставления определенной суммы 
 денежных средств кредитором заемщику. Например, ипотечные кредиты, 
договоры о финансовом лизинге и т.п.; 
• наличные деньги и депозиты — включают в себя банкноты и монеты, 
находящиеся в обращении и используемые для платежей, а также депозиты; 
• прочие активы (обязательства) — все те операции, которые не вошли 
в вышеперечисленные статьи, и чаще включают сомнительную и 
просроченную задолженность. 
В основу отнесения институциональных единиц к определенному 
сектору положен функциональный признак. В платежном балансе отдельно 
выделяют четыре сектора внутренней экономики — органы денежно-
кредитного регулирования, органы государственного управления, 
банковский сектор и другие секторы. 
Сектор «Органы денежно-кредитного регулирования» включает, 
прежде всего, центральный банк, а также охватывает часть деятельности 
других учреждений (в том числе и коммерческих), связанных с эмиссией 
денег, хранением и управлением международными резервами страны и 
организацией работы фондов валютной стабилизации. 
Сектор «Органы государственного управления» для Республики 
Беларусь представлен государственными органами страны, 
функционирующими на каждом уровне управления (центральном, 
региональном и местном). 
«Банковский сектор» представлен всеми резидентами, основным видом 
деятельности которых является финансовое посредничество. Отличительной 
чертой таких резидентов является то, что их обязательства представлены 
депозитами или финансовыми инструментами, схожими с депозитами. 
Рассматриваемые операции данных хозяйствующих субъектов не вовлечены 
в функции сектора государственного управления и органов денежно-
кредитного регулирования. 
«Другие сектора» «охватывают нефинансовые корпорации (включая 
частные корпорации, государственные корпорации и квазикорпорации), 
страховые компании, пенсионные фонды, других финансовых посредников, 
не относящихся к депозитным учреждениям, а также частные организации и 
домашние хозяйства». 
В качестве признака, который служит для определения 
принадлежности каких-либо финансовых активов к долго- или 
краткосрочным, является исходный (первоначальный) срок погашения 
данного актива, установленный в контракте. Так, к долгосрочным 
инвестициям относят те, у которых исходный срок погашения более года или 
не определен вообще в силу характерных особенностей инвестиций. 
Краткосрочные инвестиции включают в себя финансовые активы, имеющие 
первоначальный срок погашения менее одного года или же те, которые 
должны быть погашены по первому требованию. К краткосрочным 
финансовым активам относят также наличные деньги. Следует отметить, что 
 данное деление используется только для счетов «Портфельные инвестиции» 
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